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UJINJIOIM O B R E R A 
es 
LAS MUJERES 
El perfil agudo de la sifuación políti-
ca, con sus posibles repercusiones en 
todas las manifestaciones de la vida na-
cional, es un motivo más que suficiente 
a impulsar la intervención decidida de 
las organizaciones proletarias en las 
elecciones que se avecinan. 
La República ha puesto en marcha 
una legislación encaminada a la mejora 
moral y material de los trabajadores, y 
si és tos , por unas discrepancias de for-
ma, superficiales, no se aprestan a la 
defensa de esas leyes protectoras del 
trabajo contribuyendo a que la Repúbli-
ca vaya, día a día, acentuando su iz-
quierdismo, veremos cómo la reacción 
capitalista vuelve a imperar con su re-
trogradismo y a sumir a la clase trabaja-
dora en la opresión escarnecedora que 
aún subsiste, a u n q u e sea en grado 
menos a c u s a d o , precisamente por la 
existencia de un régimen que tiende 
a ser más democrát ico y libre conforme 
las cosas vayan encauzándose . 
El acuerdo de las sociedades obreras 
de i r a la lucha electoral unidas es algo 
que desvi r túa las posibilidades temidas 
y que llegará a descartarlas a medida 
que esa inteligencia vaya fortificándose, 
tomando la solidez que precisa. <La rei-
vindicación de los trabajadores ha de 
ser obra de los trabajadores mismos», 
máxima que encierra verdad incontro-
vertible, será guía de esta Unión Obrera 
y ap re ta rá aún más los lazos en la lucha 
emprendida por el proletariado mundial 
para conseguir la implantación de esa 
repúbl ica social anhelada. 
Mas esto no ha de lograrse de mane-
ra deslavazada. Es necesario que los 
obreros antequeranos piensen que el 
triunfo no está solo en el resultado de 
una votación. Con tener un valor indu-
dable el cociente numérico, no es bas-
tante. Hay que pesar mucho y bien el 
valor de las personas que puedan ser, 
llegado el momento, la representación 
pura de los ideales obreros en los es-
caños municipales. A los Ayuntamien-
tos, como a las demás instituciones de 
representación popular, no puede irse 
llevando como único bagaje la buena 
voluntad, sino que se hace necesaria la 
capacitación suficiente para que la la-
bor a desarrollar tenga éxito. Hay que 
luchar, desde los puestos edilicios, con-
trael enmarañamien to de una burocracia 
rutinaria; hay que interpetrar las leyes 
para dentro de ellas resolver en justicia, 
no la justicia seca y fría de los códigos, 
sino esa otra justicia amorosa inspira-
da en el bien común. 
Todos los obreros deben ser medidos 
en igualdad de honradez y buena fe, pe-
ro no todos, desgraciadamente, poseen 
las cualidades de cultura y capacitación 
necesarias, imprescindibles, en los mu-
nicipios para superar, mejorándola, la 
labor de los representantes burgueses, 
porque a superarla hemos de ir, no a 
imitarla, en beneficio de los intereses 
del pueblo en general y de la clase tra-
jadora en particular. 
* 
A realizar esta labor ha de ayudarnos, 
en buena parte, la mujer obrera. Ella 
está llamada a jugar important ís imo 
papel en la próxima contienda electoral 
y ella ha de influir, indudablemente, en 
el rumbo que puedan tomar las cosas. 
Misión de los trabajadores será, pues, 
enseñar el papel a sus compañeras , a 
sus madres, a sus hermanas, a sus no-
vias, desterrando de sus cerebros los 
errores que la reacción tradicionalista 
haya podido inculcarles, demostrarles 
cómo la conciencia ninguna relación 
tiene con las luchas políticas entabladas 
entre los hombres. Convenc iéndolas de 
que la creencia en Dios nada tiene que 
ver con los votos, y que si Dios tuviese 
alguna preocupación por las luchas 
electorales se inclinaría siempre del la-
do de los obreros por ser los que pade-
cen hambre y sed de justicia, cosas que 
les niegan, precisamente, los que de su 
amor hacen gala para luego traicionar 
su divinidad dejando morir de hambre y 
desesperación a los infelices que no se 
prestan a servir susdesordenados y bru-
tales apetitos; los que no tienen incon-
veniente en rezar con humildad hipócri-
ta ante la efigie divina y después hun-
dir el puñal homicida en el pecho del 
desgraciado que fía de sus sentimientos 
religiosos. 
Hay que demostrar a las mujeres que 
el culto a Dios es cosa que se debe 
practicar en la intimidad de la concien-
cia de cada cual, sin ostentaciones ni 
petulancias,derramando el bien en rede-
dor,teniendo presente lamáxima cristia-
na «haz bien y no mires a quien», y no 
dándose con los puños en el pecho y 
caminando con una mano por el cielo y 
otra por el suelo, rebañando todo lo 
que encuentran a su paso, aunque sea 
de propiedad ajena. 
¡Campesinos! Las próxi-
mas elecciones han de 
hacer que el proletariado 
se incaute de los munici-
pios legalmente. ¡Laborar 
con entusiasmo para ello! 
Nos interesa a nosotros meditar lo 
que significa esta pretendida concilia-
ción entre hombres cuya discrepancia 
es patente al acometer las Cortes los 
problemas que como señeros se señala-
ron en el Decreto de convocatoria por 
el Gobierno provisional, donde estaban 
representados esos mismos que hoy 
niegan competencia a las Cortes y prac-
tican una obstrución a la obra legislati-
va sin la cual serán letra muerta las le-
yes fundamentales ya aprobadas. 
Por ser muy profundas las discrepan-
cias señalemos las más importantes y re-
conoceremos que no es posible la con-
ciliación entre hombres que al apreciar 
los problemas abrieron entre sí un abis-
mo tal que no podrán salvarlo a menos 
que unos cambien de conciencia (cosa 
imposible) y otros sean los saltimban-
quis de la política y puedan dar saltos 
en todas direcciones (cosa probable). 
Cuando se discutió el artículo 1.° de 
nuestra Consti tución a pesar de la defi-
nición amplia que nuestro camarada 
Araquistain hizo de la palabra trabaja-
dores, fueron los radicales los que se 
opusieron tenazmente porque por lo 
visto la concepción que ellos tenían de 
la República pugnaba con el sentimien-
to de izquierda que la mayoría de la 
Cámara sustentaba y ellos fatalmente 
coincidieron con los que no aceptan la 
República por su espíritu sectario de 
clase, sin perjuicio de que hoy el jefe 
de dicho partido, en una comida que le 
organizaron un grupo de obreros radi-
cales, diga que su partido es obrerista. 
Pero lo más peregrino de estos días 
ha sido lo ocurrido en el Frontón Cen-
tral, donde se celebraba una Asamblea 
económico agraria. En dicha Asamblea 
mangoneaban los grandes propietarios 
que como defensores de la sagrada pro-
piedad, atrajeron a ella a pequeños pro-
pietarios y hasta arrendatarios que in -
cautamente se prestaron a una baja ma-
niobra política de los enemigos irrecon-
ciliables del régimen, pues a fuer de 
protectores de intereses acordaron pe-
dir la derogación de la Reforma Agraria 
y otra cláusula que sólo su enunciación, 
camaradas campesinos, os dará idea de 
la puñalada que querían asestar estos 
asesinos a la obra revolucionaria de la 
República. La cláusula es la siguiente: 
«Los propietarios podrán desahuciar a 
los arrendatarios cuando necesiten sus 
fincas para uno de sus familiares.» 
¿Sabéis lo que esto significa? Pues 
el cordel al cuello del campesino que 
no se doblegue a los caprichos de 
estos tiranos. A la clausura de esta 
Asamblea acudieron republicanos tan 
calificados como Maura (conservador) 
y Salazar Alonso (radical) los que fue-
ron allí a halagaj las bajas pasiones 
de los que se sienten heridos por la 
obra de la República. ¡Se puede dar ma-
yor traición! Pues estos hombres, no se 
acuerdan ya de lo que pactaron con no-
sotros en beneficio de la clase trabaja-
dora y el partido radical se sigue.lla-
mando de izquierda, dando gritos por 
el agro español para embaucar a cuatro 
incautos que todavía no conocen la 
historia tenebrosa de algunos de estos 
republicanos históricos 
Ya en la discusión de la Reforma 
Agraria, con la presentación de enmien-
das quisieron restarle eficacia y consi-
guieron cortar varias provincias caste-
llanas, de Levante, Aragón y Galicia 
donde la Reforma no tendrá aplicación 
más que en arrendamientos con la nue-
va ley; pero es que ellos siempre pen-
saron que la actual mayoría se rompe-
ría y el Poder vendría a sus manos y 
entonces los anhelos revolucionarios 
del pueblo quedarían frustrados. 
¿Qué extraño tiene que la concilia-
ción republicana de que se habla la juz-
guemos imposible, porque si se hace 
es una burla al Partido que representa 
al proletariado? 
No discutimos programas políticos, 
porque los programas son todos hermo-
sos, lo que discutimos son conductas y 
no pueden ya engañarnos esas falsas 
palabras de cordialidad que los repu-
blicanos lanzan a diario, cuando lo que 
se pretende es obtener el Poder políti-
co, que unido al económico, pueden así 
aplastar la voluntad de un pueblo de-
seoso de que sean realidades esas her-
mosas leyes de justicia social hoy toda-
vía en el papel, por la resistencia que 
oponen a su cumplimiento, los privile-
giados ayudados por esos republicanos 
históricos, que creyeron al pueblo tan 
candido, que se había de conformar con 
una República de señori tos y con pro-
mesas incumplidas, cuando lo que es-
tá deseando es, romper ya todas las 
trabas que se oponen a sus legítimas 
reivindicaciones. 
El camino, pues, es diáfano para nos-
otros: o las leyes se cumplen o costará 
sangre hacerlas cumplir y antes de que 
por un medio revolucionario nos vea-
mos necesitados a recurrir desde la ca-
lle con la violencia, el Partido Socialista 
y la U . G. T. no consentirán que el Po-
der quede en manos de los que van a 
aprovecharse de su uso, para ahogar en 
flor, las bellas conquistas del proleta-
riado. 
ANTONIO ACUÑA. 
Mad rid, marzo 1933 
Correspondencia administrativa 
VILLANUEVA DE CAUCHE: S. 0 . -
Liquidado hasta fin de febrero. 
ALORA: J. A. O.-Idem hasta fin de 
marzo con su giro de 5.30. 
COÍN: A. S.-Idem hasta fin de febrero 
con su giro de 4.80. 
ALMOGÍA: S. O.-Idem hasta fin de fe-
brero con su giro de 4.80. 
CORTES DE LA FRONTERA: C. S. O. 
—Idem hasta fin de febrero con su giro de 
9.60. 
CUEVAS DE SAN MARCOS: A. S . -
Recibido su giro de 7.80. 
A L A M E D A : C. R. R. S . - Liquidado 
hasta el día 12 inclusive del actual. 
DE INTERÉS. 
Vea usted hoy mismo los tra-
jes , abrigos y pellizas que ven-
de la Casa León. 
Trajes hechos desde 30 pe-
setas. Pellizas desde 12 ptas. 
2 
Ei Coco Radical 
Población de España, habi-
tanies 
Afiliados al partido lerrou-
xisía 
Porcentaje de españoles afi-
liados a l partido de Le-
. rroux . . . . . • 
Pueblos en que el partido le-
rrouxista tiene organiza-
ción 
Pueblos que hay en España 
Pueblos en que carece de or-
ganización el partido le-
rrouxista 
Número de diputados de que 
consta el Parlamento es-
pañol . . . • . . . . 
Número de /os que se l la-
man lerrouxistas . . . 
Porcentaje de diputados que 
se llaman lerrouxistas . 
De las cifras expuestas resulta que 
esa fuerza que cree tiene la mayoría de 
la opinión, y que amenaza nuevo enano 
de la venta con fieras catástrofes si no 
se les entrega el poder, cuenta con la ad-
hesión de 0,25 por ciento de nacionales, 
no llega a un tercio de españoles de ca-
da cien, y carece de núcleos en el 85 por 
ciento de los pueblos de nuestro país . 
Y frente a estos hechos, este partido 
de "fuerzas,, tan menguadas aparece usu-
fructuando el 14 por ciento dé las actas 
del Parlamento. 
¿Puede afirmarse con fundamento que 
el partido lerrouxista es un gran partido 
nacional? 
24.000.000 
70.000 
0.25 
1.022 
9.500 
8.477 
480 
78 
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El sohrelnisíenoso 
La sesión de Cortes del pasado día 10^  
era esperada con gran avidez por los ele-
mentos oposicionistas. Suponíase que por 
resultas de lo que en ella se debatiera res-
pecto al tan cacareado asunto de Casas 
Viejas, una vez reconocida de forma pal-
maria que no dimanaron de él órdenes en 
el sentido de que no hubiera heridos ni 
prisioneros, y demostrada por lo tanto su 
irresponsabilidad, se pediría un voto de 
confianza para el Gobierno. Y, ¡oh ilusos!, 
creían o parecían creerlo —que todo es po-
sible—que no se le había de conceder. 
Daban el señor Lerroux y sus satélites 
por descontado el conseguimiento del ob-
jetivo que persiguieran con la cuestión de 
referencia, que era la caída del Gobierno, 
ya que tengo la seguridad absoluta que a 
ellos no les importaba un bledo el que hu-
biese habido o no fusilamientos; lo que 
iban es a aprovecharse del suceso para 
una maniobra del más viejo estilo, e inhu-
mano por añadidura, pues no admite dis-
cusión el que si condenables son los he-
chos acaecidos en Casas Viejas, no menos 
condenable es el que se aproveche la 
muerte violenta de unos infelices para 
conseguir efectos políticos. 
Se aproximaba la hora de la sesión. 
Los radicales llegaron al Congreso en plan 
belicoso. Habían declarado la guerra sin 
cuartel al Gobierno. Persistirían en la mis-
ma hasta hacerlo morir. ¡Espeluznante ha-
bía de ser el debate que se plantearía por 
consecuencia de la lectura del acta suscri-
ta por los cinco capitanes de Asalto! Esa 
era el arma que esgrimiría la minoría le-
rrouxista para deshacer al Gobierno. ¿Pe-
ro qué es esto? Llegó la hora y nadie alu-
dió al documento de los de Asalto; al con-
trario, parece eluden tratar de él. Don Ale-
jandro entristece; no quiere quebrantar (?) 
más al Gobierno. Calla y callan sus mes-
nadéros,.. 
Lo que ocurrió lo ignoro. Se anunciaron 
grandes cosas y nada pasó. Los ministe-
riales retaban valerosos a las oposiciones; 
parecían estaban en el secreto del conte-
nido de un sobre que llevaba el Jefe del 
Gobierno; deseaban Ja contienda para 
abatir a sus contrarios; pero éstos calla-
ron, se sumieron en el más profundo si-
lencio. ¡Qué mágico sobre! 
Lo que les pasara a los que habían de-
cretado la muerte parlamentaria del Go-
bierno, lo desconozco. Tal vez temieran al 
enigmático sobre que tenía don Manuel. 
Azaña, al salir del Parlamento, dijo a los 
periodistas que el sobre contenía cosas 
muy interesantes, que no había tenido que 
hacer uso de él y que lo guardaba para 
mejor ocasión. No se supo lo que encerra-
ba en sus entrañas el sobre. Se insinuó al-
go de «concomitancias» entre los sedicio-
sos de Casas Viejas y ciertos elementos 
comprometidos en el movimiento monár-
quicos del mes de agosto (¿...?). 
¿A quién amenazaba el presidente del 
Gobierno cuando lanzó aquel «¡Cuidado, 
que se ha de esclarecer todo cuanto tenga 
relación con la tragedia del pueblecito ga-
ditano»? 
Se ha levantado un misterio en el Salón 
de sesiones del Congreso. Creo no durará 
mucho. Asi lo esperamos los que tenemos 
fe en Azaña y sus ministros. Tenemos la 
seguridad que todo se aclarará caiga quien 
caiga. 
Mientras tanto pidamos al unisono, sin 
exaltamientos ni estridencias, se investi-
guen las responsabilidades que se puedan 
derivar de Casas Viejas, que es lo que de-
bemos desear, y combatamos a los que 
vieron con agrado aquel triste desenlace 
y a los que se valen de las desgracias pa-
ra conveniencias particulares. 
ENRIQUE LEÓN LÓPEZ. 
RABADANES 
T 
(después del glorioso mitin de Teba y la hazaña de Alcázar de S. Juan) 
Nos encontrábamos tranquilamente sen-
tados en los muelles butacones del salón 
destinado a los periodistas en el palacio 
del partido radical, veguero en ristre, cuan-
do un espantoso ruido de timbres llaman-
do a sesión hizo que nos incorporásemos 
atolondrados y, precipitadamente, nos di-
rigiésemos a la tribuna de la prensa, situa-
da en lo más estratégico del salón de se-
siones, muy cercana al tejado de la casa 
vecina por si teníamos que huir cuando la 
cosa se pusiese fea. 
El Nuero, magno presidente, pronuncia 
el ritual «ábrese la sesión». 
Actúa de secretario el por mal nombre 
llamado «El Abogao». 
Después de leída el acta, se aprueba con 
el voto en contra de Rafael, entrándose en 
la orden del día, que es la sigaiente: 
1. ° Constitución de una banda de mú-
sica para cuando estemos en el poder. 
2. ° Manera de que no nos den la «pa-
tá» del Ayuntamiento. 
3. ° Un minuto de silencio por habernos 
fallado la combina con los agricultores. 
4. ° Reparto de utilidades. 
5. ° Número de cuerdas que habrá que 
comprar para ahorcar a todos los socialis-
tas, y 
6. ° Ruegos y preguntas y proposicio-
nes generales. 
El Presidente de la MURGA: 
Señores: la cosa como ustedes saben no 
está apetitosa ni mucho menos. Conviene 
que todos y cada uno de nosotros ponga 
de su parte por que los acuerdos que to-
memos sean la expresión fiel de nuestras 
conciencias, para lo cual cada uno votará 
de acuerdo con la suya, si es que la tiene. 
Y el que no la tenga, que se abstenga, y 
así no hará el ridículo. Y conste que esto 
no va por nadie (mirando a don Camelo). 
¡Ah!, seme olvidaba decir que nuestras filas 
se han visto reforzadas con el ingreso de 
don Agustín Checles, al que me honro so-
bremanera en darle la bienvenida en nom-
bre del partido. (Grandes aplausos al neó-
fito). Pasamos, pues, a la orden del día. El 
diputado por Cartaojal tiene la palabra. 
El diputado por Cartaojal:—Señores co-
rreligionarios: me creo obligado a interve-
nir el primero en este debate, porque mi 
larga experiencia al frente de los instru-
mentos de aire así me lo exige. Yo conoz-
co al personal adecuado para ello por sus 
condiciones pulmonares, y puedo decir, a 
ojos cerrados, quién sopla más y quién 
menos. Además, he de proponer que a la 
banda se agregue un organillo, porque 
también conozco quien le da perfectamen-
te a la manivela. (Una voz: ¡Que lo diga!) 
No, señores, no. Me lo reservo para cuan-
do sea aprobada mi propuesta. Por lo tan-
to, mi opinión es que la banda se constitu-
ya, porque sería ridículo que a la hora del 
banquete nos encontrásemos sin banda. 
(Aplausos). ¡Ah!, se me olvidaba: que para 
que el desfile resulte estrepitoso por todos 
conceptos, debe construirse una tribuna 
bastante grande para que sea colocada a 
la puerta del Ayuntamiento, desde donde 
presencien el desfile de la cofradía las au-
toridades y pueda situarse la banda. 
El GatoFélix: —Pido la palabra. Creo que 
la propuesta de la tribuna que acaba de 
hacer nuestro compañero el diputado, de-
be de aceptarse de plano, y yo propongo, 
para que resulte más, económico su reves-
timiento, se me autorice a pedir unas ga-
sas vaporosas que en otras ocasiones sir-
vieron para engalanar la Estación de Bo-
badilla al paso de los ex reyes. (Rosado 
suspira, y a Checles le asoman las lágri-
mas con el recuerdo). 
El Presidente: —No sea ansioso el señor 
Gato. Ya llegará la hora de las macanas. 
Primero acordaremos sobre la banda. 
¿Quiere algún señor más hablar de mú-
sica? 
Don Camelo: —Creo debe aprobarse por 
unanimidad este punto, porque ello no su-
pondrá grandes desembolsos. Yo no he he-
cho cálculos, pero supongo que no se gas-
tarán más de cuatro mil duros. (Rumores). 
El Presidente:— Entonces, ¿qué? ¿Hay 
música o no hay música? 
Todos los presentes: — ¡Síiiii! 
El Presidente: —Pues pasemos al segun-
do punto, que es el más serio. 
Don Camelo: —Pido la palabra. 
El Presidente: —La tiene su señoría. 
Don Camelo:—Sobre este delicadísimo 
punto he de sentar el principio que de nin-
guna manera podemos abandonar las rien-
das del poder municipal. Porque, ¿qué se-
rá de nosotros el día que en el Ayunta-
miento no seamos nadie? Porque yo, que 
de todo tengo menos de tonto, he podido 
darme cuenta deque en el momento en 
que abandonemos los escaños, por las 
buenas o por las malas, más bien por las 
segundas que por las primeras, el partido 
republicano radical quedará reducido a la 
media docena de los treinta y tres que hoy 
somos, gracias a los enchufados agradeci-
dos, y sobre esto no podrá desmentirme 
el diputado por Cartaojal, para desgracia 
de aquellos vecinos. 
Propongo, para evitar nuestra salida del 
Ayuntamiento, que organicemos un con-
curso, aunque sea de auxiliares de radio, 
al cual nos presentemos los treinta y tres, 
y como nosotros somos los amos del cota-
rro, pues nosotros mismos nos aprobamos, 
con el voto en contra de los socialistas y 
la complacencia del secretario, que certifi-
ca como los ángeles. 
Y si no os parece bien esta combina-
ción tan estupenda, como no organicemos 
una partida de húngaros y nos vayamos 
por esos mundos dando serenatas, no sé 
lo que vamos a hacer. (Grandes aplausos 
a la maestría en estos menesteres del des-
coquen). 
El Pres idente : -¿Se aprueba la proposi-
ción de este «arma mía»? 
—¡Aprobada! 
Ahora vamos a guardar un minuto de si-
lencio en memoria de la combinación que 
teníamos fraguada con los agricultores, es 
decir, con algunos agricultores, y que por 
lo que se ve nos han tomado el pelo de lo 
lindo. (Don Camilo: ¿Eso no será por mi?). 
Descuide su señoría. Mientras haya pollos 
peras, no tiene que temer por su hermosa 
cabellera. 
Hacer el favor de callarse, y el que ten-
ga que llorar que lo deje para después de 
la sesión. A la una, a las dos y a las tres... 
—¡Pido la palabra! (el señor Cinco Ma-
chos).—Yo creo que cada dos minutos de-
beríamos tener uno como éste. Es la única 
manera de que saquemos algo en claro es-
ta noche. (Rumores). 
El Presidente:—Se toma nota de lá propo-
sición y la pondremos en práctica cuando 
estemos en el Gobierno. (Muy bien). Va-
mos al cuarto punto de la orden del día. El 
señor Rosado tiene la palabra. 
El señor Rosado: —Señores del margen: 
es público y notorio que la escisión de los 
partidos políticos sobreviene cuando es 
'legada la hora del reparto, y en puridad 
de verdad he de hacer patente que la ga-
ma de intereses desparramada por los ám-
bitos de las conciencias, contribuyen a la 
amalgama hiperestésica de quienes como 
nosotros están prestos al sacrificio intégri-
mo desarrollado en las supervivencias 
medievales que pululan en nuestros senti-
mientos como miasmas indestructibles de 
un pretérito perpetuado a través de la his-
toria camelíslica de la interna democracia 
del prospecto radical de cuyo contenido 
hemos de ser centauros guardadores si las 
apetencias de la retroactívidad política 
subsiste en nuestra anquilosada democra-
cia perenne al discurrir de los días, que 
son como el gayo alborear de un futuro 
preñado por el buey Apis engalanado con 
el cuerno de la abundancia, cornucopia de 
las satisfacciones materialistas de nuestro 
partido sacrificado en la hora solemne del 
yantar, nuevas bodas de Camacho, si bien 
es presumible que a la amada Quiteria 
nos la robe un Basilio ayudado por el 
moderno Quijote español. (Al señor Che-
cles se le cae la baba). 
Sr. Cinco Machos: —Me huele a mí mal 
tantas palabras engarzadas en el oropel de 
la elocuencia mirífica de nuestro magnifí-
cente señor Rosado, pero entiendo que 
aunque no estemos en agosto debemos ir 
al grano, y si es de trigo mucho mejor. 
Don Camelo:—La magnífica pieza ora-
toria, desgajada en flor por los incompren-
sivos, con que nos ha obsequiado de ma-
nera tan galante el señor Rosado, no puede 
quedar sin el testimonio de nuestro agra-
decimiento más profundo, porque ha inter-
pretado el sentir de todos nosotros brillan-
temente. Belleza de contextura tan aprí-
mente y de tanta enjundia subterránea no 
puede deambular en el vacio como astro 
que gravite entre dos fuerzas sinónimas, 
porque seria lo mismo que si el pueblo de 
Antequera se esforzase en decir que mi ac-
tuación regidora inspirábase en la cova-
chuela do el caciquismo anida y la pasión 
se enciende haciendo presa en desalmado 
cuerpo (Una voz: ¡Fuera camelos! ¡Que 
hable en español ese tío!) 
El Presidente:—Ruego al émulo de Pérez 
Madrigal observe compostura y si no está 
de acuerdo con la brillantez de los discur-
sos, que pague las cuotas atrasadas y que 
se vaya a su casa. 
El interruptor (encendiéndose):—Su se-
ñoría es un grosero y un... yerno! (Grandes 
rumores y graznidos). 
El Presidente (agitando la campanilla): 
—Eso me lo dice usted en libertad. 
El interruptor:—Eso es, a la puerta de su 
casa. ¡So Pérez! 
(Se encrespan los ánimos. Los interlo-
cutores se agreden, generalizándose la ba-
talla. EMPIEZA EL REPARTO). 
Durante una media hora no se oyen más 
que voces de auxilio y recuerdos a las res-
pectivas familias. Por fin se impone el or-
den, reanudándose la accidentada sesióm 
El Presidente (que ya no tiene más que 
un ojo):—Señores asambleístas. La cosa 
se ha puesto negra, y para terminarla de 
arreglar hemos tropezado con el 5.° punto 
de la orden del día que es el siguiente: 
Número de cuerdas que habrá que comprar 
para ahorcar a todos los socialistas, de 
Antequera, se entiende. 
Don Camelo (rápidamente):—De eso me 
encargo yo. 
El diputado:—Y yo con usted. 
Una voz:—Los ataremos con alambres. 
(El Presidente ha pedido chocolate y el 
torero, distraído, moja el dedo y se lo chu-
pa. La fuerza de la costumbre). 
El Gato Félix:—Pido la palabra. 
El Presidente:—La tiene su señoría. 
El Gato Félix:—Yo creo que en esto de 
exterminar a los socialistas debemos de ser 
rápidos, antes de que se multipliquen, y 
propongo, para abreviar, que los sentemos 
en el sillón eléctrico, como he leído que 
hacen en Norteamérica con los bandidos. 
(Ovación cerrada y vuelta al ruedo. El cu-
nero de Cartaojal lo besuquea emocionado 
por la magnifica solución prestada al asun-
to por el eximio sacrificado por el pueblo). 
—Si esto no fuera posible—sigue dicien-
do el Gato—podemos habilitar las sogas 
con una tela blanca muy fuerte que tengo 
en mi establecimiento y que podría vender 
a la comunidad a precio de costo. 
El Presidente:— Repito al señor Félix 
que ya llegaremos a las macanas y podrá 
dar salida al stock que conserva en su co-
mercio. Además, es una manía esto de 
querer solucionan asuntos tan delicados 
endosándonos sus artículos. 
El señor Gato:—Su señoría ofende mi 
dignidad de comerciante y no estoy dis-
puesto a que se dude de la grandeza de mi 
corazón. 
El Presidente: —¡Silencio! (Grandes ru-
mores y resbalar de pies). 
El diputado:—Creo que debemos acep-
tar la primera propuesta del señor Gato, y 
me ofrezco para la construcción del sillón. 
Y si no se aceptara la propuesta, yo haré la 
siguiente: que con motivo de acercarse el 
día de la Vieja, podemos organizar una 
matanza regalando a los muchachos los 
sables, para lo cual yo me ofrezco a cons-
truirlos al precio de dos reales cada uno, 
aunque esta baratura suponga un perjuicio 
a mis intereses. Todo por la idea. 
Una voz en la tribuna pública:—¡Sa-
blista! 
(Se forma un escándalo monumental. El 
presidente reclama orden y acude la guar-
dia municipal. Se oye un ladrido que pa-
rece salido del altavoz. Villa Flores le echa 
una mirada significativa. En medio de las 
imprecaciones y escándalo se oye una vo-
cesita,que dice: «Que las empuñaduras de 
los sables vayan forradas de raso de algo-
dón, para lo que ofrezco dos piezas muy 
baratas.» El Presidente:—¡Que se calle ese 
gaznápiro! Mientras tanto, el torero se ha 
dado con el chocolate del presidente y con 
dos arrieras que le habían subido a José 
María y a Rafael. El público aplaude entu-
siasmado ante lo bello del espectáculo y la 
maestría de los actores). 
El Presidente.—Entramos en ruegos y 
preguntas. 
(El señor Arroyo pide la palabra).—No 
tenía el propósito de hablar esta noche; 
pero después de haber tomado chocolate 
me encuentro con la energía suficiente pa-
ra decir dos palabras respecto a la conve-
niencia de que se acaben de una vez las 
recomendaciones en el Ayuntamiento pa-
ra colocar a la familia. 
El señor Mochuelo.—Soy de la misma 
opinión. Es una vergüenza lo que ocurre 
con esto y creo debe evitarse a toda cos-
ta. Austeridad, austeridad, señores regido-
res. Y que cuando alguno tenga un her-
mano cesante, que lo mantenga por su 
cuenta, no por la del pueblo. 
El señor Hipócrates.—Propongo que se 
curse un telegrama al Gobierno pidiéndo-
le la dimisión. Llevo dos años esperando 
que me nombren director de Sanidad, y 
creo que no hay derecho a estar esperan-
do tanto tiempo. 
El señor Cinco Machos.—Yo propongo» 
como única forma de arreglar todos estos 
asuntos, que el Ayuntamiento adquiera 
una barredera mecánica, a ver si con unas 
cuantas sesiones puede verse Antequera 
limpia de tanta porquería como existe. Y 
al que no vote conmigo que le den... cinco 
duros. 
El señor María.—Tengo entendido que 
para festejar la canonización de san Ale-
jandro a su advenimiento al poderse pien-
sa quemar una vista de fuegos artificiales, 
y ruego se tenga en cuenta la industria an-
tequerana, que si no es muy vistosa for-
ma mucho ruido, que es lo interesante en 
estos casos. 
«El Abogao». —Visto el enorme trabajo 
que pesa sobre el secretario del partido, 
cosa que he podido comprobar personal-
mente, propongo que se le fije sueldo, y si 
no puede ser, que se le busque un enchufe 
en el Ayuntamiento, para ir tirando. 
El Suegro.—Oídas todas las manifesta-
ciones y opiniones expuestas aquí esta no-
che, debo hacer constar que de todo ello 
tomo la debida nota como jefe y se hará 
aquello que me dé la gana, y el que no es-
té conforme que lo diga. Además que ya 
sabéis que tengo también que dar cuenta 
para su aprobación al inspirador de nues-
tros actos, que está escondido detrás de la 
cortina, porque le molesta la luz artificial. 
Y he dicho. 
El Presidente.—Vista la armonía y una-
nimidad con que se han tomado los acuer-
dos, se levanta la sesión, rezándose un pa-
drenuestro en acción de gracias. Amén. 
AVISO 
Desde hoy realizamos importantes parti-
das de géneros a precios casi regalados 
MUSELINA ancha para sábanas a 
60 céntimos.—CURADO superior, pa-
ra calzoncillos, a 60 céntimos.—RE-
TORCIDOS y VICHYS de camisas 
para obreros, a 60 céntimos. 
CORTES de colchón, a 6 pesetas.— 
COLCHAS para persona a 5 pesetas. 
—CRESPONES de seda, desde 5 rea-
les.—CAMISAS hechas, para obre-
ros, a 3.50 pesetas. 
Retacerías de toda clase de 
géneros a mitad de su precio 
Acudid en seguida antes que 
se acabe esta REALIZACION 
C A L L E L U C E N A , 11 
A N T E Q U E R A GASA LEÚN 
EL M A R T E S 21 D E M A R Z O 
OPERA F L A M E N C A 
por los verdaderos ases del cante 
Diño de Caravaca 
la nueva f igura de esie género, 
José Muñoz Pena hijo 
EL R U I S E Ñ O R H U M A N O 
J O S É C E P E R O 
el poeta que hace sentir el cante 
con el formidable artista de la guitarra 
Luisito Maravilla, 
A C O M P A Ñ A D O S D E S U N U -
MEROSA TROUPE. 
UNA ^3 ARTA 
Señor director del periódico LA RAZÓN 
de Antequera: 
Los que suscriben, oficiales de baibería, 
hemos leído en el número 112 del semana-
rio que tan dignamente dirige, que los 
maestros barberos ejercen coacción sobre 
nosotros para que no subsista la Sociedad 
de dependientes de baiberia <EI Bienes-
tar», y ha de saber, señor director, que di-
chos maestros no ejercen coacción de 
ninguna clase. Aquí lo que sucede es que 
si hay un poco de frialdad en nuestra or-
ganización es a consecuencia que los lla-
mados a dirigir nuestra Sociedad no obran 
con arreglo a los reglamentos de la mis-
ma, como muy bien podemos justificar 
cuando se nos requiera para ello. 
Por tanto, nosotros somos partidarios de 
que nuestra Sociedad subsista, y en rela-
ción con las demás sociedades de ésta. 
De modo que le rogamos sea publicado 
el presente escrito para que los lectores 
de dicho periódico juzguen en justicia y 
queden las cosas en el lugar que corres-
ponda. 
Antequera, 14 de marzo de 1933. 
Rafael Diez de los Ríos Rodríguez.—An-
tonio Torres. —Agustín Rosas.—josé de la 
Torre. —Rafael Matas. —Rafael Cordón.— 
Antonio Jiménez.—Rafael Castillo.—Anto-
nio Castro.—José Jiménez Martos. —Ma-
nuel Romero . - José Ramos. 
DE~CARTA0JAL 
Habiendo fallecido en el anejo de Car-
taojal la esposa de nuestro estimado com-
pañero Francisco Muñoz Espejo, después 
de una larga enfermedad, en la cual dicho 
compañero agotó todos sus recursos mate-
riales, quedando por lo tanto siete niños en 
situación bastante apurada, se ha efectua-
do en dicho anejo una suscripción, abierta 
por el secretario de la Sociedad de obreros 
agricultores José Vera Carmona, a la cual 
han contribuido: 
Con 50 pesetas: Antonio Carrillo; Con 15 
ptas.: Juan Aguilar, Rafael Solís; Con 5.55 
Sociedad de Obreros Agricultores de Ante-
quera; Con 5 ptas. Ana Luque, Socorro Re-
yes, Francisco Espejo, María Espejo, José 
M.aVera, Juan Podadera, Juan Ríos, Eduar-
do López y Daniel López; Con 3 ptas., Luis 
Jaime, Francisco Jaime y Juan Antúnez; 
Con 2.50: Francisco Reyes, José Carmona 
y Teresa Chamizo. 
Con 2 ptas.: Rafael Cívico, Antonio Pe-
láez, Rafael Santos, José Porras, Francisco 
Porras, Manuel Romero, Juan Romero, Ma-
nuel Romero, José Romero, Juan Caballe-
ro, Antonio Caballero, Manuel Caballero, 
José Espada, Francisco Rama y Juan Bení-
tez; Con 1.50, Francisco Porras y Felipe 
Ríos; Con 1.25, Juan Luque. 
Con 1 peseta: Juan Berrocal, Antonio 
Vakierrama, José Ropero, Francisco Rope-
ro, Miguel Pérez, José Leiva, Domingo Cí-
vico, El Calero, Juan Astorga, Juan Tor-
menta, Andrés Lobato, Antonio Conde, 
Manuel Collado, Antonio Porras, Andrés 
Pérez, Antonio Benitez, Juan Rus, José Be-
nítez, Juan Pérez, José Chicón, José Cam-
paña, José Luque, José Soria, Juan Moren-
te, José Palomino, Juan Jaime, Cayetano 
Morente, Alfonso Galindo, Rafael Pozo, 
Manuel Porras, José Morente. 
Juan Espejo, Miguel García, Manuel Po-
zo, Santiago Ramírez, Juan Aguilar, Anto-
nio Pozo, Manuel Casado, Francisco Chi-
cón, Antonio Cívico, Miguel Benitez, Mi -
guel Granados, Teresa Chamizo, Cayetano 
Morente, José Claverías, José López, Juan 
Morente, Rafael Cuadrado, Antonio Jemas, 
Custodio Lara, Antonio Roldán, Rafael 
García, Francisco Conejo, José Morales, 
José Pérez, José Luque, Miguel Aranda, 
Francisco Almansa, Carmen Raya, Carmen 
Reyes, Juan Cabo. 
Felipe Casado 0.70; Dolores Moreno 
0.40: 
Con 0.50: Pedro Cuadrado, Antonio Po-
rras, Pedro Torrubia, Francisco Frías, An-
tonio Soria, Francisco Aguilar, Francisco 
Terrón, Gaspar Antúnez, Francisco Pareja, 
Antonio Luque, Rafael Chicón, José Luque, 
Manuel Pozo, Juan Pedroza, Antonia Gar-
cía, Antonio Santos, Francisco Palomino, 
Juan Aguilera, Francisco Duplas, Florenti-
no Ortiz, José Leiva, Juan Muñoz, Tomás 
Espejo, Valentín Comino, Antonio Roldán, 
Juan Roldán, Francisco Leiva. Andrés Lo-
bato, Juan Campaña, Juan Pérez. 
Julián Cabrera, 0 25. 
Suma total 259 pesetas con 15 céntimos. 
Sociedad " E l Bienestar'* 
Por acuerdo de nuestra entidad se va a 
solicitar autorización de la Sociedad de 
obreros agricultores para montar un turno 
de nuestro gremio (dependientes de bar-
bería) para que trabaje en su domicilio so-
cial, mientras conseguimos instalar la bar-
bería cotectiva. 
Por lo que ponemos en conocimiento de 
todos aquellos compañeros que se encuen-
tran alejados de nuestra entidad que si an-
tes del 15 de abril no se han reintegrado a 
la misma, no tendrán derecho a trabajar 
en la barbería colectiva hasta que la asam-
blea tome acuerdos en sentido contrarío. 
Ponemos en conocimiento de las orga-
nizaciones obreras que se ha reintegrado 
a la nuestra el compañero Antonio Trillo, 
asistiendo a la sesión del día 14 del co-
rriente. 
Damos nuestras más expresivas gracias 
a todos los trabajadores por el interés que 
se vienen tomando por nuestra causa, cu-
yo resultado será el mejor testigo de que 
los trabajadores conscientes no estamos 
dispuestos a tolerar ninguna de las artima-
ñas de que la clase reaccionaria se vale pa-
ra desorganizarnos. 
¡Viva la unión de todos los trabajadores! 
* * * 
Por la presente se convoca a todos los 
compañeros para la sesión del martes 21, 
a las nueve y media de la noche. 
LA DIRECTIVA. 
Sociedad de barberos. 
Con fecha 14 del actual, y en sesión or-
dinaria celebrada por esta Sociedad titula-
da «El Bien de Todos>, se procedió al 
nombramiento de nueva Directiva, por ha-
ber terminado el plazo reglamentario de la 
anterior, recayendo los cargos en los com-
pañeros siguientes: 
Presidente, Ramón Vida Fernández; vi-
cepresidente, Antonio Amaya Barroso; se-
cretario, Antonio Molina Casero; vicese-
cretario, Juan Quintero Dueñas; tesorero, 
Francisco Cordón Velasco; contador, José 
M.a Ganglio de la Vega; vocales, José Mu-
ñoz Rodríguez, Alfonso Cordón Velasco, 
Antonio Machuca Daza y José Soria Arcas. 
Esta nueva Directiva pone en conoci-
miento de todos los que sean de profesión 
barberos, mayores de 16 años, que pueden 
solicitar, en nuestra Secretaría, el ingreso en 
esta Sociedad, sin tener que hacer ningún 
anticipo, nada más que la cuota ordinaria, 
y disfrutará de todós los beneficios que a 
los demás les corresponde según consta 
en nuestro Reglamento.—LA DIRECTIVA. 
F e d e r a c i ó n de Dependientes 
Se convoca a todos los camaradas, so-
cios y no socios, a la junta general que se 
celebrará mañana, día 20, a las ocho y me-
dia de la noche. 
F e d e r a c i ó n de M e t a l ú r g i c o s 
Por la presente se cita a todos sus afi-
liados para el próximo martes a las ocho 
y media de la noche, a la sesión ordinaria. 
Se ruega asistan todos por tratarse 
asuntos de interés. 
LA DIRECTIVA. 
Los concejales que suscriben, estiman-
do perjudicial a los intereses municipales 
la vigencia de la tarifa para e! consumo de 
aguas en la escala señalada a tenor de la 
renta catastral asignada a los edificios, ya 
que al establecerse de manera automática 
sin previo estudio de cada caso viene a 
gravarse considerablemente a los vecinos, 
especialmente a los de la clase media y 
pobre, de lo que resultará, como ya se vie-
ne observando, que los afectados por la 
carga en forma superior a sus fuerzas eco-
nómicas preferirán prescindir de el servi-
cio, y considerando este punto digno de 
que por la Excma. Corporación sea estu-
diado con el detenimiento que requiere 
por la repercusión que pueda tener en la 
Hacienda municipal, se permiten propo-
ner a la consideración y acuerdo del Con-
cejo lo siguiente: 
1. ° Que se acuerde suspender transito-
riamente la aplicación de las tarifas aludi-
das, mientras tanto el Ayuntamiento estu-
dia la forma de compaginar los intereses 
municipales con los del vecindario. 
2. ° Que se deje en suspenso igualmen-
te la compra de los contadores de agua 
previstos como necesarios para la amplia-
ción del servicio, hasta que recaiga acuer-
do definitivo en el punto anterior, por si 
como consecuencia de éste se hiciese ne-
cesario modificar lo referente a la adquisi-
ción de dichos aparatos. 
3. ° Que por el Excmo. Ayuntamiento 
se vaya a la revisión del acuerdo estable-
ciendo las taiifas para el consumo de 
aguas, y si ello fuere preciso a la declara-
ción como lesivo respecto a tal acuerdo. 
No obstante, V. E. acordará lo que con-
sidere más conveniente. 
Casas Consistoriales de los Remedios, a 
17 de marzo 1933. 
* * 
* 
Por la Sociedad de Obreros del campo, 
de Bobadilla-Pueblo, se solicitó, hace pró-
ximamente un año, de la Dirección Gene-
ral de Ganadería, la concesión de cantidad 
de terreno en el comprendido en la realen-
ga de Sevilla a Málaga, que atraviesa di-
cho pueblo de Norte a Sur. 
La expresada Dirección General accedió 
en principio a lo solicitado, y con el fin de 
proceder a la delimitación de terrenos, di-
rigió escrito a la Excma. Corporación, co-
mo requisito indispensable para llegar de-
finitivamente a la concesión pretendida. 
Como hasta la fecha no han sido satis-
fechos los justos deseos de aquellos obre-
ros, que pretenden edificar una casa so-
cial en el solar que se les facilite, los con-
cejales que suscriben proponen al Excmo. 
Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 
«Que se corresponda al escrito de la Di-
rección General de Ganadería en el senti-
do de acceder a lo que en el mismo se in-
teresa, acompañándose certificación de es-
te acuerdo y los datos necesarios para que 
la delimitación de terrenos pueda efectuar-
se a la mayor brevedad por el organismo 
competentes 
Casas Consistoriales de los Remedios, a 
16 de marzo 1933. 
E D I C T O 
• 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, Alcal-
de Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que en la sesión ce-
lebrada por este Excmo. Ayuntamiento, 
el día diez y siete de los corrientes, se 
dió cuenta de encontrarse confecciona-
dos los padrones de Derechos y Tasas 
del Alcantarillado, Rodaje, Casinos y 
Círculos, Carruajes de Lujo y Circula-
ción, habiéndose acordado su aproba-
ción y exponerlos al público durante el 
plazo de diez días en el Negociado co-
rrespondiente; a fin de que puedan ser 
examinados por los interesados, y for-
mular las oportunas reclamaciones. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 18 de Marzo de 1933. 
MANUEL AGUILAR. 
L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta 
en e l estanco de cal le Libertad (an-
tes Merecil las) y en e l puesto de pe-
r i ó d i c o s de cal le Pablo Iglesias . 
Juventud Socialista 
Esta entidad celebrará mañana lunes 
asamblea general, por lo que recorda-
mos a todos los camaradas marxlstas la 
obligación que tienen de no fal tar a la 
misma. 
Pongamos atención a lo que actual-
mente acontece en Alemania y a la 
canallesca y criminal persecución de que 
están siendo victimas las ideas redento-
ras del marxismo, y hemos de convenir 
que antes que pasar a manos de la I n -
quisición fascista, a la revolución san-
grienta nos lanzaremos en defensa d é l a 
Libertad. 
¡Muera el fascismo asesino! 
¡Viva el marxismo libertador! 
EL COMITÉ. 
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Blusas y pantalones hechos desde 5 pías.-Percales dibujos moda 
Crespones seda desde 7 reales, gran colección en los de 3 ptas. 
Señores radicales: Ha llegado a nosotros 
la noticia de que tienen ustedes prepara-
das veinte docenas de cohetes de tronío y 
cinco de bengalas, amén de una banda de 
música, para cuando el Gobierno dimita, 
organizar un festejo popular. 
Como la cosa tarda y corréis el peligro 
de que estallen los cohetes en vuestra pro-
pia casa, os recomendamos aprovechéis el 
día de san José para conmemorar la ono-
mástica de vuestro patrón. 
Hace varios días, don Félix dió el encar-
go a una persona de su confianza para que 
se entrevistara con el padre de un compa-
ñero nuestro, al objeto deque dicho com-
pañero negara públicamente cuanto se dijo 
en uno de los «Petardos» y además le pi-
diera perdón por tal cosa, ya que él era 
ignorante del asunto. 
No sabemos lo que dicho compañero 
piense hacer, pero ¿verdad que tiene don 
Félix unas cosas como para morirse de 
risa? 
wm 
El señor Lerroux nos llamó a los socia-
listas ladrones de aceitunas. Y ahora resul-
ta que en Alcázar de San Juan, al paso de 
un tren de lerrouxistas, éstos se llevan los 
fiambres y los licores de la cantina. 
¿Quién es más ladrón, el que roba un 
puñado de aceitunas para darle de comer 
a sus hijos, o el señorito que roba lo que 
encuentra a su paso, teniendo dineros en 
el bolsillo? 
El concejal señor Velasco se vió obse-
quiado con una ovación de siseos en la 
sesión del día 10, por el público que a di-
cha sesión asistió. 
Señor inspector de la Banda municipal: 
¿No se convence usted de que el pueblo 
no lo quiere y lo que desea es que se vaya 
con la música a otra parte, tocando bajito 
las bulerías del Carpintero? 
Donjuán, el hombre del porvenir según 
el jefe local del partido radical, no conten-
to cotí el conflicto que le ha creado a sus 
obreros, que llevan cuatro meses en huel-
ga, va a crear otro más gordo al Ayunta-
miento, por su afán en que se suba el pre-
cio del agua. 
¿Y este es el don Juan del porvenir? 
¡Como para llamar al capitán Centellas! 
m* 
Con motivo de los sucesos de Casas Vie-
jas, que nosotros somos los primeros en 
lamentar, los lerrouxistas locales se hacen 
solidarios de sus colegas los parlamenta-
rios y piden la dimisión del Gobierno. 
Señores: tengan memoria que en Ante-
quera murió un obrero en las calles, cosa 
que no ocurrió en tiempos de la monar-
quía, y siguen ustedes rigiendo los destinos 
de Antequera contra la voluntad de la ma-
yoría de sus vecinos. 
Se ha recibido el siguiente telefonema: 
«Madrid 17, 10 noche.- Derrotado Go-
bierno votación 210 en contra 1 a favor. 
Salga música, tiren cohetes, quemen ben-
galas, cierren círculos políticos y centros 
obreros. Camilo salga para ésta, puesto 
reservado botones Ministerio. Por correo 
más detalles.—GUERRITA DEL ARROYO.» 
En la sesión del Ayuntamiento del vier-
nes pasado, se aprobó una factura de auto 
de viaje que realizó a Cartaojal el señor 
VelaSco para no sabemos qué asunto muy 
interesante. 
Lo que sí sabemos, porque nos lo mani-
festaron compañeros de allí, es que el di-
putado por Cartaojal fué recibido con sil-
bidos y otras cosas, demostrativas del 
afecto que sienten por él aquellos vecinos. 
®» 
El anarcosindicalista Soriano, sorpren-
dió la buena fe de los compañeros de la 
lana, celebrando en las Peñuelas una reu-
nión que decía ser para constituir un centro 
cultural, y luego resultó una de esas com-
binaciones para atraer incautos a que son 
tan aficionados los sindicalistas. 
Los camaradas de la lana, apercibidos 
del engaño, cantaron las cuarenta al «ami-
go», pero éste, creyendo quizás que La 
Unión Fabril está compuesta por gente que 
no sabe donde tiene las narices, intentó 
convencer a los citados obreros que esta-
ban equivocados respecto a sus «saluda-
bles» intenciones. 
Y los compañeros de la lana, que no ne-
cesitan de tales sabios, apenas empezó a 
hablar le indicaron el camino de la calle 
en forma bastante expresiva. 
A cada cual su merecido. 
H a c i a e l tr iunfo 
Trabajadores antequeranos: Tan seguro 
estoy del triunfo que vamos a obtener en 
las próximas elecciones a concejales del 
mes de abril, que puedo asegurar sin lugar 
a dudas, que dentro de poco tiempo nues-
tro Ayuntamiento estará integrado por una 
mayoría de obreros conscientes, que de-
sarrollarán la labor justiciera que Anteque-
ra necesita, pues para ello les basta el títu-
lo de hombres honrados, y como eso en sí 
es título más que suficiente para hacer la-
bor útil en beneficio de nuestra ciudad, de 
ahí mi optimismo. 
Además, que como conozco la psicolo-
gía de los trabajadores, sé que éstos no se 
dejarán llevar de cantos de sirena y res-
ponderán con un entusiasmo creciente a 
depositar su voto en las urnas, para con 
ello poder arrojar de una vez y para siem-
pre del sitial que ocupan, a cuantos juegan 
a la política a costa del hambre y la miseria 
del obrero antequerano, —G. P. 
UN ROBO 
En la noche del pasado viernes ha 
sido robado el establetiimíento de teji-
dos propiedad de don Manuel León 
Manzano. 
Según manifestaciones del d u e ñ o es 
difícil poder calcular lo robado, aunque 
se supone sea de seiscientas a setecien-
tas pesetas entre efectivo y géneros . 
Por referencias tomadas después por 
el señor León se supone que el robo ha 
sido cometido por personas ajenas a la 
localidad. 
• a 
C é d u l a s personales 
Se pone en conocimiento del público 
que desde el día 15 del actual hasta el 
30 del abril, queda abierta la recauda-
ción de per íodo voluntario para las cé-
dulas del 1932, en el sitio de costum-
bre, Pablo Iglesias, 150, de diez a una y 
de dos a cinco. 
ATENCIÓN 
Vendemos más barato que 
todos: Cuartos completos para 
novia y muebles de todas cla-
s e s . 
CASA LEON. 
